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摘要：本文基于波特的钻石模型和帕得莫、吉布逊的GEM模型，建立了一个较为完整而可行的产业集群核心竞争力评价体系。
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Abstract: Based on Porter's diamond model and the GEM model of Tim Padmore and Heney Gibson, this paper establishes a 
more comprehensive and workable core competitiveness evaluation system of industrial clusters.
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2.2 帕得莫和吉布逊的GEM模型
总结多年研究集群的经验，两位加拿大学者帕得莫和













































































































































































































基础设施 10.7 基本建设投资0.107 0.107 区域资本建设总额/上级区域资本建设总额 0.107
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